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El estudio de tiempos es una técnica muy útil, sobre todo en las empresas donde la mayoría de 
operaciones son manuales, como en este caso la empresa de fabricación de jeans. La presente 
investigación tiene como objetivo determinar cómo la aplicación del Estudio de Tiempos 
optimiza la productividad de fabricación de jeans en la empresa  Manfo Collection S.A.C en S.J.L 
para que con este estudio pueda mejorar en sus tiempos de fabricación y genere mayores 
beneficios para la empresa. Para ello se trabajó sobre una población de 300 jeans diarios para 
el levantamiento de información, con una muestra de 2 obs. por día los cuales se analizaran para 
efectuar los cálculos necesarios. Para el levantamiento de la información se utilizó el método de 
regresión a cero por ser el que se adecuaba más en las operaciones que se llevaban a cabo en el 
área de producción y se atizaron herramientas como: fichas de observación, cronometro, 
calculadora, etc. una vez obtenidos los resultados utilizamos el IBM SPSS Statistics v. 22.0, un 
programa de vital importancia para determinar la veracidad en los datos recopilados y a la vez 
nos permitieron obtener los resultados necesarios para elaborar las conclusiones que 
permitieron justificar el objetivo principal de la investigación.   
 
















Time study is a useful technique, especially in companies where most operations are manual, as 
in this case the jeans manufacturing company. This research aims to determine how the 
application time study optimizes productivity in manufacturing jeans company Manfo Collection 
SAC in SJL for this study can improve their manufacturing times and generate higher profits for 
the company. For this we worked on a daily population of 300 jeans for gathering information, 
with a sample of 2 obs. per day which will be analyzed to make the necessary calculations. For 
lifting information regression method was used to zero as the most suited to operations that 
were conducted in the area of production and tools as stoked: observation sheets, stopwatch, 
calculator, etc. once obtained the results use the IBM SPSS v. 22.0, a program of vital importance 
to establish the truth on the data and also allowed us to get the results needed to draw 
conclusions that enabled justify the main target of the investigation. 
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